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DE BELL1l.S Jl.RTl�S.
Magnífico y sorprendente espectáculo ofrece
Valencia en estos momentos. No encontramos fra­
s'es bastante espresivas con que describir la es­
pansiva animacion , la verdadera é íntima alegría,
.el fervor reJigioso, el entusiasmo y el afan con
que los pueblos, las corporaciones y todos y cada
.
,uno de los habitantes de la capital y de là provin­
da, sin distincion de gerarquías, edades ni sexo,
contribuyen á solemnizar el cuarto .centenar de la
canonizaciou del esclarecido patricio S. VICENTE
FERRER. El arte ha convertido, como por ensal­
mo, la ciudad, de suyo risueña y llena de encan­
tos, en 'una de esas mágicas mansiones soñadas
por la.ardiente fantasía' de los orientales. Por to­
das partes, en las calles y las plazas mas públi­
cas, como en los rincones mas escondidos , hanse
imprevisado vistosos y elegantes altares yarcos de
triunfo, caprichosas perspectivas y trasparentes,
.ricas colgaduras y adornos, graciosas combina­
cienes de fuegos artificiales, brillantes y hasta el
estremo variadas iluminaciones que se élevan has-
•
" ta la cúspide dé las mas altas torres , fuentes,
obeliscos, templetes y cuanto là imaginacion mas
fecunda y viva es eapáz de concebir, y la voluntad
mas decidida y pronta puede realizar. Si á todo
esto se añade la pompà augusta de las muchísimas
funciones religiosas, las magníficas procesiones
cívicas y sagradas, los alegres y armoniosos eeos
de cien y cien orquestas y bandas de música que,
alternando con la festiva dulzaina y el bullicioso
tabalet, se ven colocadas acá y allá con admirable
profusion; el incesante repicar de las campanas,
el ir y venir de millares de personas que en con­
tínuo y confuso movimiento, respirando sus sem­
blantes vivísimo placer, recorren todos los para­
ges; y todo esto' bajo un cielo purísimo y una
atmósfera templada, dulce y embalsamada, podrá
formarse una idea, incompleta todavía, del gran­
dioso cuadro que no acertamos sino á bosquejar
con imperfeccion.
Un pensamiento dominante nos preocupa sin
cesar en presencia de cuanto á nuestro .rededor
pasa: el pueblo que de tal manera rinde tributo
de gratitud, cariño y veneracion al hombre verda­
deramente sabio y santo que nació en su suelo, es
capáz de todo lo bueno , de todo I? grande, �e
todo lo bello; porque en él predomman el sent�-:­
miento, la inspiration, la intelig�ncia, el espír�-
.
tu. ¿ Qué mas puede apetecerse para conseguir
que florezcan en él, como florecieron en las re­
giones mas privilegiadas del 'globo , las bellas ar­
tes? Nada, absolutamente riada le falta �ehtro de
su seno; sino que reune, por el contra�I�, cuan­
tos elementos favorables pueden ambicionarse..
necesita tan solo una mano protectora, sábia , bue­
na y poderosa que le empuje y le dirija en su
marcha. '
Si mas pruebas queremos de esta ver?�d, en­
contramos una hien elocuente en la esposlclOn ge­
neral de la' industria y de las bellas artes .con que
la Sociedad Económica de Amigos del Pais coad­
yuva en estos dias á la comun
Testividad , y á
cuyo exámen , en su segunda parte, vamos á con­
sagrarnos con el detenimiento que permiten las
dimensiones de un artículo.
Sentamos, desde luego, que si comparamos
la actual esposicion general con la del �.ño 51, ú�­
tima que se ha celebrado en Valencia ,
deduci­
mos un resultado altamente favorable al estado de
progreso de nuestras artes. Pero
lamentamos 'al
mismo tiempo que no figuren en ella las obras
de ciertos profesores acreditados, que la hubieran
dado mayor lustre , y' á quienes tal vez haya re­
traido el temor, por una parte, de ver colocado el
fruto de sus largas vigilias y estudios al lado de
una producción cualquiera , mala, malísima, y el
recelo, por otra, de ser calificado por personas
imperitas é incompetentes. ,
Con efecto, apenas se comprende cómo la So-'
ciedad Económica ,- tan celosa en promover estos
actos, no ha pensado lm la constitucion de un ju­
rado 'que decidiera cuáles obras de cuantas se
presentahan eran dignas de esponerse al públi­
co, y despues entendiese en la calificacion de las
que fuèsen admitidas y en la adjudícacion de los
premios. Así se ha practicado y se practica en to-'
das partes; así lo exige tambien el interés del pú­
blico, para cuya enseñanza son las esposiciones
y el interés de las artes, de cuyo estado ha de
juzgarse en las mismas. Consecuencia necesaria
son de tal olvido la presencia en el salon del Cár­
men de algunos cuadros, que no debieron salir
nunca del apartado rincon donde , para estudio,
fueron hechos por principiantes; y, la profusion
inconveniente con que, segun de público se dice,
se han designado premios á todo el que se ha to­
mado là pequeña molestia de llevar sus trabajos
al sitio de la esposicion , é inscribir su nombre en
el catálogo de los espositores. Queremos, como
el que mas, estímulo para la juventud estudiosa;
pero rechazamos ese malhadado sistema de pre­
miarlo todo, halagando' así la ignorancia y la pre­
suncion de muchos, impidiendo ]a enmienda de
sus errores, empeñándolos en una' carrera, de
donde tal vez por caridad debiera separárseles , y
perjudicando, en fin , los intereses del verdadero
arte. Pocos y buenos premios, ofrecidos y adju­
dicados á las obras de un mérito real y de verda­
dera importancia ; hé aquí lo que de cierto esti­
mula al genio y le hace emprender grandes cosas.
Díremos de paso, y para concluir este preám­
bulo, sobrado largo ya, que la academia de San
Carlos, en cuyos salones se verifica la esposicion,
cuerpo especialmente encargado de velar por los
intereses de las bellas artes , y á quien, por leyes
terminantes y repelidas, está encomendada la re-
,
vision de todas las obras de arte que hayan de es­
ponerse al público, debiera haber tenido una in­
, tervencion directa é inmediata en el asunto ,que
nos ocupa.
Delicada y penosa tarea es por cierto la del
crítico, y no escasa responsabilidad pesa sobre
sus palabras; nosotros, al aceptarla, lo hemos
hecho á condicion de que hablará tan solo nuestra
conciencia, sin que mira ni consideracion alguna
haga desviar nuestra pluma de la línea que le tie­
ne trazada el deber. Nuestras observaciones, dic­
tadas como son por el amor á las artes y á los ar-,
tistas, no deben lastimar á nadie: en cuanto posi­
ble es, nos olvidamos del hombre, al examinar
sus obras, y si en nuestros fallos cabe muy bien
el error, jamás tendrá parte alguna la prevención
ó la parcialidad.
Bastantes pinturas y dibujos Î escasas escultu­
ras, un número regular de fotografías y daguer­
reotipos , y algunas litografías componen el salon
.de la esposicion.
PINTURA.
Entre todos los lienzos del salon hay uno Solo
que no pertenece á la escuela valenciana, circuns­
tancia que nos impone la obligación de empezar
por él nuestro exámen. Este cuadro es obra de
D. José Gutierrez de la Vega, pintor honora­
rio de Cámara de S. 1VI" residente en Madrid, y
uno de los legítimos représentantes actuales de la
bella escuela sevillana. - Busto de ùna Concep­
cion, original, primer pensamiento, pinuuio en
ûo« horus, como estudio de un cuadro grande
que le ha sido encargado por S. ]}f. el Rey.­
'I'oda la mágia del colorido, lo misterioso y tras­
parente de las tintas, la dulzura de la entonacion,
la arrea vaguedad de las líneas, y la divina y en-
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cantadora espresion de las Vírgenes de Murillo
aparecen en esta produccion , pequeña por sus
, dimensiones, pero grande, como hija de uno de
, esos momentos de feliz inspiración con que el cie­
lo favorece de vez en cuando á los artistas. El que
sabe' hacer tal boceto, es capáz , "'sin duela alguna,
de realizar prodigies en el arte. Agradecemos al
Sr. D. Jorge Diaz Martinez, poseedor de este lien­
zo, su presentación en el Salon del Cármen. '
D. Bernardo Lopez , pintor; de Cámara y maes-.
tro dè S. M.�Un lienzo' original con los retra­
tas de dos caballer'os oiabardero« que defejidiefon
-,
el nJg£o alcázar en ta memorable noche del 7 de
Octubre de '184'1. Cuadro- de composición senci­
lla , sin pretensiones; pero que encierra un opor­
tuno pensamiento filosófico. -Los dos valientes ca­
maradas- se estrechan las manos en señal de la
mútua satisfacción que esperiment.an por haber
'cumplido dignamente el sagrado deber que les es­
taba impuesto. La semejanza es exacta, el color \,
vigoroso, el dibujo seguro , la manera franca. Es
bien conocido entre nosotros el Sr. Lopez, por
obras de mayor ccnsideracion , para que nos de­
tengamos mas tiempo en el examen de ésta, que
no ha sido espuesta por él, Y sí por uno de sus
apasionados: ,
D. Hafael Montesinos, 'pintor honorario de
S. M. y profesor ele la Academia de S. Carlos.­
Diez y nueoc retratos y 25 paises al óleo) todos
originales. Los retratos constituyen hoy en todas
partes el género de pintura dominante, y no hay
esposicion donde dejen de figurar en un tercio, al
menos, de las obras presentadas. Lamentamos
esto por lo que significa, y porque estando muy
generalmente ostendida la errada opinion de que
es muy fácil pintar uri retrato, cualquier princi-
.
piante ó aficionado se considéra en aptitud de ha­
cer suyo este ramo del arte, especulando con los
gue se prestan con mansedumbre á ser horrible­
mente desfigurados y puestos en
\
caricatura. Le­
jos nosotros de participar de aquella creencia,
juzgamos que hay gran dificultad en trasladar al
lienzo la semejanza perfecta, vesdadera y bella de
una .persona, y así parece que lo prueba el escaso
número de retratos que logran pasar á la posteri­
dad como obras maestras, en comparacion de los
infinitos que) concluidos los dias de sus modelos,
van á habitar en los desvanes, ó son cubiertos
por otras pinturas. El verdadero retrato no .solo
ha de dar una idea completa del individuo en
sus propiedades físicas, como las formas y pro­
porciones de su rostro y miembros, el color, la
actitud, etc" sino, ]0 que importa aun mucho mas,
á través del hombre físico, se ha de ver clara­
mente el hombre moral, su alma, su vida mas
íntima, su carácter. Sin este carácter ni hay re­
trato, ni se logrará hacer otra cosa que un mu­
ñeco , despejado de todo interés, que nada dirá,
que no enseñará nada, Cabe además en los retra­
tos cierta idealizacion , cierta poesía, que sin re­
bajar' un punto la semejanza, le presta , por el
contrario , ausilio y mayor encanto, Véase / pues,
cuánto estudio, cuánta inteligencia, cuánta obser­
vacion, cuánto génio necesita poseer el pintor de
retratos; género, además, de grande importan­
cia, porque liga entre sí los siglos, haciendo que
vivan il la vez, y nos hablen y uos instruyan per­
sonas que existieron en épocas bien- distantes.
El señor Montesinos ha comprendido estas ver­
dades, y ha hecho sin duda sérios y profundos
estudios del género en que sobresale. Sus retra­
tos están llamando particularmente la atención de
todas las personas, tanto por su exacto parecido,
como por la belleza de su colorido, y la armonía
y el vigor de su entonacion; cualidades que re-
, saltan en todos ellos. Pero queremos fijar á nues­
tros lectores en algunos, donde mas principalmen­
te aparecen realizadas las condiciones que hemos
consignado mas arriba.
-
/' Tales son: el del Sr. Labaila, de notable se­
mejanza) y cuya fisonomía, admirablemente com­
prendida y trasladada al lienzo , revela il todo el
mundo el carácter bueno, tranquilo é inalterable
que 'tan digno de arrecio hace á su modelo.
El del Sr. Merle, hábil Y sencillamente com­
puesto y dibujado , de un color y una entonacion
magistrales; todo en este retrato revela alcumpli­
do caballero. Sentimos no poder hablar del mis­
mo modo-del 'de su: señora, por mas 'lue nos gus­
ten mucho su ropa de terciopelo, admirahlemcnte
egecutada, y algunos accesorios; pero la cabeza
no corresponde á lo 'demás, y al conternplur­
la , hemos dudado mas de una vez si está pinta­
da por la misma mano que el resto del cuadro.
Pedimos al Sr. Montesinos que se fije en nués­
tras observaciones, y que no deje correr este lu­
nar entre las bellas páginas que acreditarán siem­
pre su habilidad.
El de la Sra. Baronesa viúda de Cortes, de
colorido natural y agradable, y de exactisima se­
mejanza. Aillegar aquí, nos asalta un pensamiento
que vamos á consignar" porque no somos dueños
de hacer otra cosa. ¿ Por qué nos ha privado el
Sr. Montesin.os de admirar uno de los retratos
en que mas feliz se mostró su ingenio y que he­
mos visto muchas veces en su estudio; 'el de una
encantadora viuda, cuyos atractivos naturales,
realzados, si posible es, por la poesía del arte,
habrian hecho en el salon del Carmen las delicias
de los aficionados? Por nuestra parte, no perde­
námos esta talla al Sr. Montesinos.
PDr no ser difusos el) demasía, omitimos el
análisis de otros retratos del mismo artista, que
mucho nos satisfacen. Pero no dejaremos de ha­
,
cer mencion especial de los del Sr. Forés y su
señora, Sr. Pastor, Sr. Rubio, Sr. Dotres y se­
ñora.
El género de paises es cultivado tambien por
el Sr. Montesinos con muy feliz éxito. Esto le
valió ya en ocasion no lejana. el honor de ser lla­
mado á la Corte para decorar un salon del palacio
Real. No consiste el mérito de los paises de este
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estudioso artista en la bien entendida perspectiva,
lineal y aérea, en la verdad de sus tintas j en la
gracia y facilidad con que dispone ytoca lus gru­
pos (�e árboles, y elige sitios y objetos pintores­
cos; su belleza es de un órden superior y mucho
.
mas escelente. No ignora, sin duda, el Sr. Mon­
tesinos-que ningun artista debe emplear el tiempo,
tan precioso, en obras sin pensamiento fijo, sin
,fin determinado , que nada útil dejen en el alma
del espectador, que se limiten al fugáz placer que
pueden ocasionar en los sentidos. Un pais pintado
puede dar una saludable lección y producir un
efect.o bienhechor en el alma de los que le con­
templan , tanto ó mas que los sitios naturales que
tenemos diariamente á nuestra vista. i Y qué es..._
pléndido cauclal de medios le presta la natu-raleza
al verdadero artista, para que elija y adopte
aquellos mas propios á conseguir el resaltado que
apetece! El ciclo, ya en su, brillante azul traspa­
rencia , ya cuando le decoran ligeros y vaporosos
celages , ó espesos y negros nubarrones anuncian
la tempestad; el sol vibrando de lleno sobre la tierra
sus rayes abrasadores desde lo mas alto del cenit,
ó bien esparciendo dulce y tranquila luz, é im­
primiendo suaves y -delicadas tint.as á los objetos,
cuando asoma sobre las montañas ó va á perderse
entre las ondas; esos prados yesos árboles, ora
cubiertos de verdura y llores, ora mustios y agos ....
tados; esas fuentes bulliciosas yesos arroyos cris­
talinos que juguetean, se pierden y reaparecen ...
cuán rico tesoro componen de frases elocuentes,
.ooricdos 'y opaesui« para hablar al corazon de
las gentes. Escoger bien entre todas ellas , y for­
mar una unuùui perfecta , una espresion deterrni­
nada; esta es la gran tarea del pintor, y la que
en algunos paises de los que nos ocupan consti­
tuye la principal belleza. Nos referimos princi­
palmente á los cuatro de mayor tamaño, que re­
presenl:an las cuatro horas, ó sea la salida del sol,
la mañana, el medio dia, la puesta del sol. En
todos éstos se ve la unidad que apetecemos: la
lnz , los reflejos, el amhiente , la eleccion de ob­
jetos, la ocupacion de las figuras, todo es propio
de la hora. La sal'ida del sol comunica á la natu­
raleza nueva vida y regocijo, la atmósfera se des­
peja de la niebla de la noche; la mañana, ya
cuando el sol se encamina hácia el cenit) ha co­
municado al campo lodo su esplendor y limpiado
el ambiente: el medio dia hace que todos los ob­
jetos aparezcan iluminados con luz blanca é igual;
la entonacion de este cuadro es difícil. Pero el
pais que nos encanta y merece nuestra predilec­
cion es la caida de la tarde. i Cuánta poesía, que
encanto, cuán dulce melancolía respira este paisa­
ge! El sul se oculta entre ligeras nubes, y la luz
apacible y reposada alumbra unas ruinas, á cuyo
lado se elevan dos altos y derechos fúnebres ci­
preses, completando esta escena melancólica un
horizonte dilatadísimo. Este lienzo reune en su
género toda la poesía, toda la belleza de que es
capáz el arte; en él, mas aun que en los demás,
está realizada la unidad en la variedad; condicion
esencial de lo bello.
Varias vistas ha espuesto tambien el Sr. Mon­
tesinos, _ en las que, á las buenas cualidades de
sus paises , ha añadido la exactitud indispensable
en este género de cuadros,
D. Miguel Pou, profesor ,de la escuela de Be­
llas Artes de S. CarIos.-Un cuadro al óleo, ori­
ginal: La Ora-cion del Huerto. Basta un solo cua-
-
dro pará poder juzgar de un artista. Conocernos
al Sr .. Pou como uno de esos talentos reflexivos y
concienzudos, y hasta, nos atrevemos á decirlo,
algun tanto descontentadizo, cuando realiza una
.
- obra de arte. Esclavo de las reglas, las me­
dita detenidamente antes de poner mano en un
trabajo , procura su mas escrupulosa aplicacion
mientras lo egecuta , y no se dá por satisfecho
hasta que juzga haberlas cumplido todas fidelísi­
mamente. Esta cualidad, que alguna vez pudiera
despojar al pensamiento mas inspirado de alguna
parte de esa espontaneidad que caracteriza las
obras originales, es oportunísima y de todo punto
necesaria cuando se trata de un asunto sagrado,
tan fecundo en ideas profundamente filosóficas y
elevadas como el q!le ha elegido este artista. Sin'
haberlo con maduréz reflexionado, y sin la mas
rigorosa sujecion á cuanto la _religion y las tradi-,
ciones refieren acerca de Jesucristo, el Sr. Pou
no hubiese pintado esa figura tan noble y sencilla,
_tan llena de uncion, de mansedumbre, de digni­
dad; tan divina, en fin, como la que vemos en
su cuadro. El rostro del Salvador, de rasgos fiel­
mente tomados de la tradicion, revela perfectísi­
mamente todo el cúmulo de altísimos pensamientos
que animaban á Jesus en aquel solemne instante;
la actitud general de la figura, aquellos brazos,
lánguida, pero noblemente caidos; la posicion de
lasmanos , "la sencilléz de líneas en los paños,
todo está bien calculado , todo es oportuno y es­
presivo.
Nos gusta menos la figura del ángel, porque
el autor ha escogido para él una actitud algun
tanto difícil y equívoca. El fondo del cuadro es
bellísimo: la escena esta alumbrada por un foco
de brillante luz que en lo alto rompe un grupo de
nubes hábilmente pintado. El colorido general es
bueno; la entonacion feliz; la manera detenida,
pero con inteligencia.
D. Fortunato Bonich. - Tres cuadros de his­
toria, uno de género, tres retratos, todos al óleo,
y originales. -1. o Sa.grada familia. La composi­
cion es buena; la cabeza de la Vírgen tiene belleza;
la manera es bastante acomodada á esta clase de
asuntos. 2.0 Centauro yDeyanim;cuadro de es­
tudio. 3.0 Homero arribando á la isla de Yos. El
mas grande cantor de Grecia, anciano y ciego, es
abandonado en una playa desierta; pero la desespe-
/ racion no tiene cabida en las almas privilegiadas:
. abatido sí, pero con resignacion tranquila, aquel
genio eminente que levantó hasta el cielo á tantos
hombres, caidos sus brazos y cruzadas sus manos,
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parece meditar sobre la flaqueza humana .. Su ca­
beza es magnífica, y la melancólica escena es alum­
brada por la luz misteriosa de la luna medio velada:
cuadro de gran filosofía. 4.0 Juego de muchachos.
Este cuadro merece muy bien la predileccion con
que ha sido atendido en el salon del Cármen, por
toda clase de personas, y que nos detengamos al­
gun tanto en examinarle. El Sr. Bonich , pintor
de grandes esperanzas para el arte, ha elegido por
maestros dos grandes preceptores; la naturaleza y
la filosofía: ]a primera le ofrece abundante cau­
dal de materiales que la segunda le enseña á com­
binar con acierto: como modelos para la parte
material ha estudiado las obras de Murillo, y mas
aun las de Velazquez: con tales elementos, 'lu apli­
cacion y Su constante estudio del natural, logrará
este artista vencer las mayores dificultades y ele­
varse á la altura de los grandes maestros. El jue­
go de muchacnos pertenece á lo que se llama pin­
tura de qénero, El grupo de cinco figuras que lo
componen está magistralmente dispuesto. Un za­
galon tapa los ojos á un chico que, sentado en el
suelo, tiene delante de sí un sombrero lleno de
algunas frutas. Otro muchacho y una muchacha
-aprovechan la ocasion y escamotean las frutas del
sombrero, mientras que otro, asomado por enci­
ma de la última, parece que dá prisa á ésta para _
que le haga participe de la rapiña, antes que el
pobre despojado pueda desembarazarse del que le
cubre la vista. La escena. respira una verdad ad­
mirable en general; pero no podemos menos de
hacer una advertencia y dar un consejo á su autor.
La figura principal, el héroe del cuadro, .el mu­
chacho á quien tapan los ojos y de quien todos los
demás se ocupan, carece de accion , de vida y de
espresion. Parece que está de acuerdo con los de­
más en que le roben sus frulas, y ni hace un ade­
man para rechazarlos, ni tampoco sonrie como si
tomara parte en el juègo. Su completa aquiescen­
cia no es natural, y quita gran parte de valor á la
composicion. Las demás cabezas tienen oportuní­
sima espresion. La del que cubre los ojos sonrie
maliciosamente; la de la muchacha revela la in­
quietud del que teme ser sorprendido en su ac­
cion; la del que aparece sobre ella demuestra bien
el afan de atrap':ll alguna cosa; la del que está co­
locado á la izquierda del robado, y esconde ya la
mano en que tiene una naranja que ha quitado,
denota una socarronería estúpida de admirable
verdad. El color de las carnes , el de los paños,
la dis posicion de éstos, y el tono general, todo
es verdadero y bello. El estilo franco, con mucha
inteligencia, recuerda el del gran Velazquez. De­
searíamos que el autor modificase algun tanto las
'tintas moradas de algunas partes del fondo, con
lo que ganaría mucho su escelente obra.
Los retratos del Sr. Bonich son notables por
la semejanza.
D. Ramon Simarro , difunto (1.). -Doce CUê1-
(I) En otro número daremos la necrología de este malo­
grado artista.
dros al óleo, originales, y. de diferentes asuntos.­
La muerte ha privado á Valencia y á la ciudad de
Játiva, en hora bien temprana, de un artista que
las hubiera dado nuevo renombre. A juzgar por
las muestras que de Su talento se ven espuestas,
el malogrado Simarro , puesto en la buena senda
del arte, habiendo bebido sáhias máximas en el
rico manantial de la Italia, con disposiciones feli­
císimas, con un entusiasmo por las artes que ra­
yaba en locura, se habria elevado, en alas de 'su
ambicien de gloria, hasta las re¡..;iones mas altas á
que es dado al genio llegar. Creemos, tal es nues­
tra conviccion, que su influencia en nuestro pais
habría sido favorable para el progreso de las ar­
tes, luego que hubiera completamente madura­
do su talento, y fijádose su estilo. Este estilo,
nuevo y casi desconocido entre nosotros, no pue­
de ser apreciado en lo que vale, acostumbrados
como están nuestros ojos á otro, que en gran par­
te se le opone. Echamos de menos en los cuadros
de Simarro ese juego ó esa combinacion compli­
cada de la .luz y de la s'ombra, esa fuerza ó
efecto de claro oscuro que parece redondear mas
los objetos, principalmente á gran distancia; y
esa abundancia de reflejos y matices diversos que
domina en las pinturas modernas. Pero dejemos á
parte nuestras convicciones en este punto, procu­
remos olvidar cuanto vimos hasta hoy, y analice­
mos los cuadros de 'que hahlamos , guiados por la
razón y la filosofía. El artista tiene en su mano
et poder de dar á los objetos que ha de represen­
tar la luz que le acomode y sea mas de su agrado.
Todos conocen que es inmensa la escala de tones
que existe desde la luz llena, en un parage abier­
to, una 'plaza, por egemplo, ó el campo, hasta la
que se puede hacer entrar por una sola y estrecha
abertura y caer sobre un objeto colocado en un
recinto completamente cerrado. Arbitro es, lo, re­
petimos, el artista de escoger la luz y los tonos
que mejor le cuadren en esta dilatada escala, y
tan bellos pueden aparecer los objetos iluminados
en uno como en otro grado, si se han tenido pre­
sentes todas las reglas de unidad. Pinturas bellí­
simas vemos de la edad media v del renacimiento
en este estilo de claro oscuro simple , á grandes
masas de luz. El gran Velazquez realizó así obras
inmortales, y otras no menos escelentes con mayor
fuerza de claro oscuro. Sin dar nosotros Ia prefe­
rencia á una ni otra escuela, sentaremos aquí el
axioma, tan aplicable á las artes como á las cien­
cias y á todas las obras humanas, de que con lo
menos se ha de conseguir lo mas. Nos detenemos
en estas reflexiones, porque hemos oido emitir di­
versos y encontrados pareceres sobre los cuadros
de Simarro, y deseamos que nuestros lectores se
fijen en ellos y los estudien con reflex ion. Cuando
así lo hagan, darán el valor que tienen it esas lí­
neas tan puras y tan sencillas, á ese magistral mo­
do de rayar, á Ia exactitud y la verdad que resaltan
, en todos los objetos representados en estos lienzos,
de los que la mayor parte están por concluir.
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Entre todos llaman principalmente nuestra
atencion: 1.0 El retrato de cuerpo entero, y gran
tamaño 1 del Papa Alejandro VI, cuyo rostro calcó
el autor en Roma, siendo todo el cuadro original.
La figura está perfectamente dibujada, los paños
son cscelentes ,. de líneas y pliegues sencillos y
verdaderos; el fondo, ciertos accesorios,. el suelo
etc., están rayados magistralmente, con la inteli­
gencia y valentía de un verdadero artista. 2.0 Dos
academias pintadas en Roma, notabilísimas por su
correcto contorno, escelente colorido y sábia ma­
nera. 3.0 Dos lienzos con los retratos de la fami­
lia del autor; uno de ellos, de composicion tier- .
na y mas interesante hoy por el trágico fin de sus
personages, representa un grupo hábilmente dis­
puesto. En un sillon aparece sentada la que fué
esposa de Simarro; esa muger sensible y cariño­
sa, que no pudiendo resistir el dolor que le cau­
sara la muerte de su consorte, puso fin horroro­
so á sus dias: en sus rodillas sostiene al inocen­
te niño, que ha quedado en un dia huérfano en el
mundo, y.. sentado en parage un poco mas bajo se
vé al padre amoroso y al marido amanté que mi­
ra con interés á los objetos tan queridos de su
corazon. Todo en este lienzo, no concluido, es
bueno y espresivo; pero si una sola prueba se pi­
diera del genio de Simarro, la figura del niño)
dibujada correctísimamente, colocada en actitud
'natural y bella, pintada con una facilidad y una ma­
nera envidiables, nos la presentaria muy cumplida.
Otros cuadros del mismo autor, de menos im­
portancia y mérito, se ven en la Esposicion; mas
no queremos analizarlos. Solo debemos tener hoy
para Simarro justas alabanzas '. y ofrecerle, débil
tributo de nuestro aprecio, una flor que añadir á
la corona que ha de ornar su tumba.
D. José Felipe Parra.-Ocho cuadros al óleo ori­
giuales; flores, [ruuu y animales. - Hé aquí un
conjunto de bellas frases, permítasemo el símil,
de gracioso y armónico sonido, que halagan mien­
tras se'escuchan; pero cuya reunion ni espresa un
pensamiento determinado, ni deja en el alma una
impresión útil é instructiva: hé aquí tambien una
conflrmacion mas de que las disposiciones mas
felices, si no son dirigidas por el estudio y la re­
flexion, rara vez, ó nunca, son bastantes á pro­
ducir obrasperfectas. ¿Quién no .lamenta, al con­
tem plar los cuadros del Sr. Parra, que el jóven
capáz de pintar fiares y frutos con tanta verdad,
con tan ligero, fácil y gracioso toque, con tanta
trasparencia y buen color, descuide la parte
principal de toda obra de arte, la filosofía, que
debe imperar lo mismo en un florero ó en un fru­
tero, que en una composicion histórica? ¿Quién no
deplora que al lado de esos objetos, que aislados é
indi vidualmente considerados son escelentes, ca ..
laque su autor otros muchos donde se ven despre­
ciadas las primeras reglas del arte? ¿ Quién no es­
perimenta cierto disgusto ante la confusa aglo­
meracion de objetos inconexos, muchas veces
imposibles de reunir, que apenas dejan fijar la
imaginacion , ni comprender qué es lo que cons­
tit.uye lo principal y qué lo accesorio en tales
obras, y, sobre todo, que nada dicen? ¿Y aun da­
do caso que todos IQs objetos de tales cuadros es­
tén magistralmente egecutados, habrá el artista
hecho una obra perfectamente bella? ¿ Es bastante
el places _que lo bello óptico produce sobre los
sentidos, para que el especta-dor quede satisfecho;
ó es preciso que se añada lo bello intelectual ó
para el espíritu, esto es, la_satisfaccion moral? Re­
petimos aquí lo que dijimos mas arriba al discur­
rir sobre los paises del Sr. Montesinos. Toda obra
de arte, sea cualquiera el género á que pertenez­
ca, para ser bella, ha de tener un carácter , una
espresion, y ha de decir al espíritu algo de positivo
y duradero. Este carácter y esta espresion cabe
muy bien en un simple florero. Un cuadro de flo­
res puede escitar en nuestra alma ciertas ideas y
hablarnos un lenguage insinuante; á nadie se
o_culta que hay flores cuya vista y cuyo olor pro­
ducen en el corazon cierta sensacion, idéntica en
todos los individuos, y que pueden formarse ra­
milletes alegres y risueños, tristes y melancólicos,
brillantes y magníficos, tranquilos y suaves, mo­
destos y dulces. El color y la forma de cadaflor
y la reunion ó agrupamiento de muchas de ellas,
tienen su espresion particular. Los antiguos se va­
lieron de este medio para comunicarse sus senti­
mientos y hasta ciertas noticias.
Nos detenemos tal vez demasiado en reflexio­
nes; pero nos ha parecido que nuestra tarea no
debia limitarse á una mera reseña de la esposi­
cion, sino á sentar sobre las obras que en ella fi­
guran máximas y goctrinas. de útil aplicacion.
Además, conocemos y apreciamos en lo que vale
al Sr. Parra, le concedemos una imaginacion de
artista', y no queremos faltar á nuestra conciencia
dejando de aconsejarle lo que juzgamos debe ha­
cer, para perfeccionarse en un género, que ha lle­
gado á dominar en la parte de egecucion.
Dos de sus cuadros, donde se ve un guaca­
mayo bien pintado, con muy buen color y esce-
-
lente manera, y multitud de flores, frutos y pes­
cados " han llamado justamente Ja atencion, y
habrian dejado á todos satisfechos si no hubiera
descuidado en ellos el fondo y algunos objetos, he­
chos con reprensible ligereza é incuria, y sobre
todo las buenas reglas de composicion, etc.
D. José Laffaya.-Diez y ocho cuadros al óleo,
entre ellos seis retratos originales: La Magdale­
na, copia de Murillo, S. José, id. Un Cristo, id.
Los retratos de este pintor que hace muy corto
tiempo cultiva__ el arte, son bastante parecidos,
y pintados con facilidad ,. distinguiéndose por estas,
cualidades los de los Sres. D. Vicente Sales, pres­
bítero, D. Luis Herreras, presbítero, y D. Vicente
Hernandez, profesor de escultura. La Magdalena
y el San José recuerdan bastante los originales
por la dulzura de sus tintas y su entonación. No­
tables son los adelantos que el Sr. Laffaya ha con­
seguido en poco tiempo.
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D. Gonzalo Valero y Montero. -- Tres vistas al
óleo, originales y de mucha verdad, buen color,
agradable entonacion y toque gracioso. Si cultiva
este género con estudio, logrará el Sr. Valero
hacer muy buenos paises.
D. Daniel Cortina.-Tres cuadros al óleo, ori­
ginales: ttn retrato; dos escenas andaluzas. Nos
complacemos en decir que nos ha sorprendido el
resultado que este jóven estudioso ha obtenido
en un género que aquí se desconoce. Hay figuras
en sus escenas andaluzas bastante bien tocadas,
y no deja de haber verdad en algunas espresiones.
Los defectos principales son hijos de no conocer
bien los tipos, por lo cual hay muchas fisonomías
que no son las propias de las gentes de pueblo en
la Andalucía.
D. José Estruch, -Dos cuadros al óleo, (:0-
pias: La Magdalena; S. Francisco abrazando á
Jesucristo, copiado del magnífico lienzo de Ri­
balta, que existe en este museo provincial. Con
admirable detenimiento y precision, con un di­
bujo bastante correcto , y escelente colorido, ha
logrado reproducir este jóven alumno, en un ta­
maño de dos palmos, una de las mas sobresalientes
obras de Ribalta.
D. Manuel Lavernia y D. Agustin Ramel. -Un
cuadro al óleo, original, de grandes dimensiones.
Dos labradoras en un huerto, rodeadas de flores,
frutas, animales, etc. etc. Laudable es por cierto
la aplicacion , la laboriosidad y el anhelo de saber
que revelan los autores de este cuadro, cuajado
de objetos pertenecientes á diversos géneros. Este
cuadro no puede considerarse sino como un lienzo
en que sus autores han querido ensayarse en pin­
tar de todo, para adquirir conocimientos y facili­
dad en el manejo de los pinceles. Bajo este con­
cepto le juzgamos, y confesamos que hay en él
algunas cosas bastante bien egecutadas. Por _ lo
demás es aplicable á él, con mayor razon , cuanto
dejamos apuntado al hablar de las obras del señor
Parra, y aconsejamos á sus jóvenes autores que
cuando traten de aprovechar para Ulla obra ese
cúmulo de elementos que han sembrado en la que
analizamos, cuiden mucho de que haya en ella
algun pensamiento, alguna significacion, y sobre
todo que no aparezcan ciertos anacronismos de
que adolece la que han espuesto ahora.
D. José Gallel.-Siete cuadros al óleo.-Cinco
paisitos originales; S. Vicente predicando, copia;
asunto histórico de S. Vicente, original. - Jó­
ven estudioso el Sr. Gallel, dá esperanzas de
poseer el arte, si no desdeña los buenos conse­
jos, y sigue la senda que nos han trazado los bue­
nos artistas de todos los tiempos.
D. Antonio Morata.-Cinco cuadros al óleo;
cuatro copias de floreros y paises; alegoría á San
Vicente, original, que tiene buena entonacion y
color fresco y agradable.
Otros muchos cuadros existen en la esposicion,
ya originales, ya copias. Entre los primeros ha­
remos mencion especial de unos paisitos pintados
cen gusto por D. Francisco Miralles, Pbro.; la
muerte de Sócrates, del jóven alumno D. Salus­
tiano Asenjo, y las pinturas trasparentes para fan­
tasmagorías de D. Juan Antonio Barrera; Entre
las segundas citaremos la Santa Isabel, de Muri­
llo , de D. Antonio Castelló ; el jardin del amor,
de Rubens, por D. Antonio Bergan; S. Vicente,
de Ribalta, por D. José Brel; Moisés, husto , por
D. Rafael Marqu és , e tc., e te.
DIBUJO.
Los muchos y buenos dibujos espuestos por
alumnos de la escuela de S. Carlos y de profeso­
res particulates llaman bastante la atencion, por
la inteligencia con que están copiados, ya de li­
tografías, ya de otros hechos allápiz, ya del mo­
delo blanco. En general se ven los buenos resul­
tados de la nueva enseñanza académica; pues la
seguridad que se advierte en los contornos, parte
Ia mas difícil, ,es hija de los conocimientos geo­
métricos que se dan á los alumnos en la clase 'ele­
mental. En cuanto á la egecucion � hay dibujos que
nada dejan que desear, y que de tal modocestá en
ellos gastado el lápíz y tan perfectamente com­
prendido el estilo del original, que á duras penas
pudiera distinguirse alguna levísima diferen­
cia. Entre éstos podemos citar el retrato del Em­
perador de los Franceses, copiado de una lito­
trafía, por D. Juan Porcar ; cinco dibujos de prin­
cipios, copias perfectas, tambien de litografías,
por D. Felipe Albiol , y algunos otros de jóvenes
aplicados y que prometen mucho. Hay dibujos
egecutados de una manera franca é inteligente,
distinguiéndose entre éstos un florero á dos lápi­
ces, por D. Miguel Malhi; un trozo de adorno, á
dos lápices, por D. Camilo Burguete, y otros por
D. José María Mifsut y D. José Calvo, etc. Gran­
des esperanzas para el porvenir de las artes
valencianas ofrecen los muchos jóvenes de inge­
nio, aplicados y laboriosos que han presentado
sus trabajos en la esposicíon.
ESCULTURA.
Nos desconsuela el escasísimo número de es­
culturas espuestas. Conocemos muy, bien que este
arte encuentre hoy raras ocasiones de egercitarse,
porque el espíritu público está muerto para los
grandes sentimientos que la escultura está llamada
á representar y animar. Pero sabemos tamhien
que no es Valencia el punto donde menos obras
de escultura se realizan, y que cuenta esta ciudad
con algunos profesores de ingenio que han dado
no lejanas pruèbas de su habilidad, sin que de
ellos veamos cosa alguna en el salon del Carmen.
Lo sentimos, sean cualesquiera las razones que lo
hayan motivado. Tan solo han espuesto:
,D. Bernardo Llacer , ayudante de escultura' de
la Academia de S. Carlos .-Dos figuritas, retra­
tos, modeladas con sentimiento y gusto; un gru ..
pito, Santiago á caballo, triunfsuulo de los mo­
ros .-Este grupo, en barro, está modelado con
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inteligencia, y revela en su autor felices disposi­
ciones para obras de mayor consideracion. La fi­
gura de Santiago es notable; tiene buena actitud
y espresion; los paños están dispuestos con arte
y cierta graoia. '
D. Felipe Farinós.-Modelo de una lápida
mortuoria; el modelo del anverso y reverso de
una l}ledalla que la Sociedad Económica dedica al
cuarto centenar de S. Vicente.-Del primero nada
diremos, porque ya nos ocupamos de este nota­
ble trabajo en nuestro número de Enero del pre­
sente año. El anverso de la medalla représenta una
matrona que corona al genio; la figura es noble,
recuerda las estatuas griegas en lo simple de sus
líneas, así en el perfil del rostro y manos , como
en los paños hábilmente plegados: el reverso con­
tiene ciertos atributos de la Sociedad, egecutados
con inteligencia y gracia. Todas las obras del se­
ñor Farinós nos hacen concebir grandes esperan­
zas de ver en él con el tiempo un grande artista.
ARQUITECTURA.
D. Antonio Sancho. - Tres planos del cánal
de la Albnfera.-Hay en este trabajo gran preci­
sion en 'las plantas, cortes y alzados, hallándose
todo perfectamente delineado. _
D. Vicente Alcayne. - Proyecto de un monu­
mento, consagrado á la sepultura de los sebera­
nos de un gran imperio.
FOTOGRAFÍA y DAGUERREOTIPO.
No pertenece á las bellas artes, y sí mas bien
á la industria, aunque son sus poderosos ausilia­
res, la fotografía y el daguerreotipo. Cuán inmensa
ventaja puede sacar el arte de estos maravillosos
descubrimientos, cosa es de todos conocida: por
eso nos complacen los adelantos que en ellos ob­
servamos.
D. José Monserrat, profesor de química en Ia
Universidad literaria.-Gran número de pruebas
fotográficas, retratos, varios objetos inanimados,
copia de la estampa el Caballo de Moneada.
-Gran viveza y exactitud hasta en los mas minu­
ciosos detalles, y una estraordinaria limpieza, so­
bresalen en todos estos trabajos. La semejanza de
los retratos es mucha ; pero nos ha llamado la
atencion sobre todo la reproduccion del Caballo
de Moncada, hecha con admirable precision.
D. Francisco Carruana y D. Francisco José
Barreda.-Varios retratos al dagtterreotipo sobre
placa y sobre papel; algunos de perfecta semejanza
y acertada egecucion.
LITOGRAFÍA.
D. Antonio Pascual y Abad.
_:_ Varias litoara­
fías.-Hemos alabado muchas veces lo laborioso
de este entendido artista, y el afan con que pro­
mueve la perfeccion de los diversos ramos que
abraza su acreditado establecimiento. Entre las
obras espuestas hay algunas de bastante mérito, y
'notamos con placer que en la estampacion ha con­
seguido adelantos.
D. Fortunato Bonich ha dibujado y-litografia­
do la-lámina c.onsagrada á perpetuar el cuarto cen­
tenar de S. Vicente. La composicion nos agrada;
si bien en los objetos aislados notamos ciertos de­
f�ctos, hijos tal vez de que es esta la primera obra
litográfica de su autor. ."
Repetiremos, para concluír , que en general
la esposicion nos llena de placer, porque notamos
que se camina con afan al renacimiento de las ar­
tes, que hay en la juventud amor de lo bello y en­
tusiasmo; que los profesores , con noble abnega­
cion ,_ comunican sus conocimientos á la genera­
cion llamada á sucederles , y que las buenas má­
ximàs del arte enseñadas en la Academia de San
Carlos van produciendo escelentes resultados.
Haremos notar de paso á nuestros' lectores la -in­
fluencia favorable que el cultivo de las bellas ar­
tes va egerciendo en la industria, depurando su
finura y gusto, y haciendo elevar sus produccio­




_ Ha llegado ahora á nuestras manos el acta de
la Junta general que celebró la Academia de Be­
llas Artes de San Luis de' Zaragoza, con motivo
de la distribucion de premios ofrecidos á los
alumnos de la escuela mas aventajados en el curso
anterior. De su lectura hemos deducido los cons­
tantes como laudables esfuerzos de aquella celosa
corporacion para corresponder al objeto preferen­
te de' su instituto ; la perfeccion de la enseñanza
artística. El digno director de los estudios, D. Eus­
tasio de Medina, 'ha promovido con empeño cier­
tas mejoras de consideracion, entre ellas la com­
pra de un escelente maniquí, obra del escultor
mecánico de París, Mr. Lleonard, y algunas ro­
pas necesarias para el importante estudio de ro­
pages. Para esto, así como para la adquisición
de los bellos y útiles objetos de arte que han sido
dados como premios á los alumnos, la Academia,
á invitacion de dicho Sr. de Medina, impetró fon­
dos del Gobierno de S. IVI., y éste, con protecto­
ra solicitud, tuvo á bien concederlos al instante.
Muchos han sido los alumnos premiados; y segun
noticias particulares que tenemos, los. trabajos
que han valido á sus jóvenes autores tal hon­
rosa distincíon, IQ merecian hien, y son una con­
firmacion mas ·de los adelantos de una escuela
que, en ocasion no lejana, mereció un lugar muy
preferente en la calificacion que de las distintas
escudas de España hizo la Reál Academia de San
Fernando. Reciban todos los individuos de la Aca­
demia de San Luis nuestro cordial parabien por
el feliz éxito de sus tareas.
EN LA ESCUELA de Be-llas Artes de San Carlos
ha terminado el curso, y aun cuando esta corpora­
cion deseaba anticipar la junta pública para la
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distribucion de premios anuales , con objeto de
contribuir de algun modo á la festividad que toda
Valencia celebra en honor del cuarto centenar de
la canonización de S. Vicente Ferrer, no ha podi­
do realizar sus deseos, por haber cedido todos
. sus principales salones á "la Sociedad económica
de Amigos del pais para la esposicion de la in­
dustria y de las artes -valencianas. Así, pues, di­
cha junta pública y solemne tendrá lugar, como
los años anteriores, el dia 1.° de Octubre, que
es el señalado para la apertura del CUl;'SO acadé­
mico.
Seeehm de variedades.
PUBLICACION .-Hemos leido con gusto los Es­
tractos de las lecciones de los elementos princi-
'pales de la composicion y distribución de edificios
rurales y de tercera órden y algunas de las partes
de los de. primero, y de agrimensura y arquitec­
tura legal, esplicadas por D. Francisco de Paula
del Villar, catedrático de tercer año de la carrera
de Wlaestros de obras, Director de caminos vecina­
les y agrimensores en la escuela de Bellas Artes
de Barcelona, é impresos hace pocos dias en la
misma ciudad. Escrito este librito en forma de
cuadros sinópticos ; es de grande utilidàd para los
que se han dedicado á las citadas carreras, pues
en la manera concisa y terminante que se halla
redactado, revelando todo el lleno de conoci­
mientos que su autor posee, encontrarán á un
golpe de vista todo aquello que puede servirles <le
guia para estudiar y comprender, en su mayor es-
-
tension, las obras que les fueren encomendadas.
Felicitamos por su trabajo al Sr. Villar, y reco­
mendamos la adquisicion de su libro.
DESCUBRIMIENTo.-Parece que han llegado á
la Corte unos catalanes que han inventado un mé-,
todo para amasar la. madera reducida á serrin, y
con ella vaciar estatuas y retratos como con yeso'
y esqueyola, logrando todas las ventajas de la es­
cultura en madera, sin sus inconvenientes. En Ca­
taluña se han restaurado varias estátuas de santes
mutilados con una perfección admirable. Parece
que han hecho el retrato del duque de la Victoria,
y que han abierto suscricion para ello. Esos co­
misionados han solicitado del ayuntamiento de
Madrid su apoyo, y, si no estamos mal informados,
esta corporacion se ha conducido como no podia
esperarse menos de sus patrióticos y nacionales
sentimientos.
CUADIlo.-En varios periódicos de la Corte
hemos leido uniformes elogios de un cuadro de
costumbres, pintado por el Sr. D. Ivo de la Cor­
tina , el cual debe figurar en la esposicion univer­
sal de Paris. Acerca de él dicen: El cuadro repre­
senta la mañana de la fiesta de San Isidro, con la
gente saliendo de los alrededores de la cuesta de
San Francisco el Grande, quien á pie, quien en
calesa 'ó á caballo, en direccion á la ermita; y
llama mucho la' atencion una perspecti va tan verda­
dera como risueña y animada en tan corto espa­
cio, con tal multitud de grupos caractérísticos de
figuras casi todas de tipos españoles, y algun
otro de la sociedad moderna , haciendo contraste
con los primeros. Hay gran frescura en el colorido,
suma trasparencia y entonacion , con una belleza
en el celage, que solo tienen los pintores españo­
les que han visitado ellimpio y ardiente cielo de
Andalucía. El Sr. Cortina ha hecho una obra
acabada, y puede asegurarse que en los trabajos
de este género principalmente , tiene hoy pocos
rivales. Si la escasa proteccion que encuentran
los artistas entre nosotros no le desalienta, sus,
cuadros serán buscados con alan por los inteligen-
tes, y estudiados como modelos.
'
,
Sobre esta obra y su autor discurre el.Journal
de Madrid del siguiente modo: Una casualidad
me condujo á, Chamherí , á ese arrabal de Madrid
dónde nadie esperaria hallar nada bueno. Allí, en
un rincon aislado, vive un hombre olvidado, des­
prendido del mundo, del que ha sido víctima mu­
chas veces, un artista laborioso y probo. Esto
basta para que interese. Un caballete, algunas
sillas, muchas obras bosquejadas, algunas acaba ...
das, he aquí poco mas ó menos todo su mobilia­
rio. Y sin embargo, este hombre es rico; pero
rico de genio y ele-saber .... y el mundo no apetece
'esta clase de riqueza, aunque ella es la sola é in­
perecedera. Yo he visto en el taller modesto del Se­
ñor Ivo de la Cortina tantas bellas cosas , que me
costaria trabajo enumerarlas'; he visto copias
exactas de la naturaleza, lo que hasta el presente
yo buscaba en vano.
Me he creido trasportado un momento á esos
encantadores prados de la Andalucia, donde la
riqueza del suelo no tiene menos atractivo que los
tipos seductores de sus majas; sobre esas mon­
tañas escabrosas llenas de precipicios y de bellas
cañadas cubiertas de florès. En una palabra, ad­
mirador infatigable de la bella naturaleza, yo
me consideraba feliz de encontrar allí la natura­
raleza misma. Él Sr. Cortina es un maestro del
arte; su fama, ay de mí, no empezará quizás sino
muy tarde esta. es casi siempre la suerte del
verdadero mérito.
.
Después del retrato, admirablemente hecho,
del general Turon pasando revista á la guarnicion
de Burgos, dos lienzos me han llamado princi­
palmente la atencion. El uno representa la fiesta
del patrono de Madrid, S. Isidro. No es un bos­
quejo á vista de pájaro; es la fiesta misma, vista
desde la puerta de Segovia, á las ocho de la ma­
ñana; el género español está allí presentado en
toda su verdad. Difícilmente se comprende que
una sola mano haya podido trazar en un espacio
tan corto todo lo que ofrece de interesante ó de
fantástico Ia fiesta del Santo, desde la iglesia
de S. Francisco hasta la Puerta de Hierro. Las
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majas, entrando en calesa; dos estrangeros ca­
balgando en medio de remolinos de polvo; equi­
pages aristocráticos; majos á caballo con sus dul­
cineas á la grupa; el vendedor de horchata en
trage valenciano; la florera, esta gracia madrileña;
los vendedores de naranjas, de cacharros, condi­
cion, esencial de este mercado improvisado ; con­
versaciones animadas;
-
cerca de cien figuras, en
fin, contiene el cuadro, que nos' representa la Es­
p aña, segun el natural, baj o un cielo oscuro
como no se, ve en Madrid sino una vez cada año.
Este cuadro, me dijo el artista, está destinado á
una persona de París. Si yo le conociese, á fe mia
que le felicitaría por su eleccion."
MONUMENTO.-Ellùnes 18 del presente Junio
tuvo efecto en Alicante la colocacion de la prime­
ra piedra sobre la cual ha de levantarse el monu­
mento dedicado á la memoria del Excmo. Sr. Don
Trino Gonzalez Quijano, gobernador que fue de
la provincia el año pasado, durante la calamitosa
época del cólera, y que murió víctima de su ar­
diente caridad. La ceremonia fue solemne, asis­
tiendo á ella las autoridades y personas mas no­
tables de la poblacion, que pronunciaron en el
acto discursos alusivos rá la ceremonia, y todos
dedicados á recordar con gratitud las virtudes CÍ­
vicas de la celosa autoridad que habia sabido pe­
recer en el exacto cumplimiento de sus obligacio­
nes tutelares.
ALCOY. -Nos 'escriben de esta' ciudad que es
grande la falta que allí hace un arquitecto, pues
en la actualidad no cuentan con ninguno, sin que
por las personas que deben promover este im­
portante asunto se piense en adoptar medida al­
guna para reparar tan grave mal. Una poblacion
de tanta importancia. como Alcoy, y donde cada
dia mas se notan formales adelantos, no debe ca­
recer mas tiempo de un arquitecto entendido, que
dé impulso y acertada dirección á las obras pú­
blicas , etc. Asimismo debería procurarse allí la
enseñanza pública del dibujo, pues nos consta
que existe aficion y disposicion para las artes; y
sabido es además de cuánta' utilidad es este estu­
dio en todos los pueblos, bajo cualquier aspecto
que se consideré.
Seccion estrangera.
ASOCIACION ARTÍSTICA. -La afición á las aso­
ciaciones artísticas, tan útiles bajo muchos concep­
tos, crece y se propaga de dia en dia. Reciente­
mente se ha fundado en Francfort una sociedad
de Bellas Artes que ha abierto en fin de Mayo
último una esposicion muy interesante. La Euro­
pa artista ha publicado sobre esta institucion, y
sobre sus trabajos, noticias de las que estractamos
lo que sigue:
«La Sociedad de Bellas Artes de Francfort ha
hecho construir un museo destinado á las espo-
siciones permanentes de cuadros, grabados, lito­
grafías, fotografías y esculturas de todos géneros.
Encima de la entrada principal del edificio se
nota un 'escudo, pintado por el profesor Steinle,
el arte está en él representado bajo los rasgos de
una matrona coronada de laureles, que tiene en
una mano el pincel y la paleta, y en la otra un
martillo de estatuario. Delante de ella el artista
ha colocado todos los atributos de la pintura y
de la escultura.
« La asociacion compra' cuadros' para hacer
con ellos una lotería, y abre sus salas á las ëspo­
siciones de objetos de arte. El número de cua­
dros comprados es de 57. Doce pertenecen
á
Dus­
seldorf, doce á París, nueve á Munich, diez y
nueve á Francfort, dos á Bruselas y Hamburgo,
dos á Berlin y á Dresde. Estos lienzos no son de
gran dimensîon , y por lo mismo convienen tanto
mejor á su destino, que es de embellecer habita­
ciones poco elevadas."
SOCIEDAD DE SOCORROS MÚTUOS DE ARTISTAS.-'
Se acaba de celebrar en Lóndres el aniversario de
tan apreciable institución con un banquete que
presidió el muy honorable lord Mayor. Con este
motivo dice el Diario del Arte de la misma ciudad:
«El lord Mayor, Francisco Graham Moon, ha
fomentado y promovido por espacio de veinticin­
co años, mas que ningun otro súbdito inglés, la
causa del arte y de los artistas, habiendo salido
de sn establecimiento un gran número de los me­
jores grabados de los tiempos modernos, copias
de las obras mas perfectas y populares de nues­
tros pintores. Hace unos dos años se retiró de los
negocios, estimado y respetado por todos los ar­
tistas con quienes tanto tiempo estuvo asociado, y
despuesde háber hecho á las artes servicios que
no podría alegar ningun editor antiguo ni moder­
no. Elevado al puesto mas distinguido á que pue­
de aspirar un ciudadano de Lóndres, sus deberes
le llaman otra vez á servir á la misma causa con
que se halla tan identificado, y-estamos seguros
de que en esta tarea le prestarán su concurso no
solo sus amigos y conciudadanos, sino tambien
todos los amantes del arte. La institución de que
se trata pertenece al número de aquellas que nin­
gun artist.a puede menos de ausiliar; tiene dos
objetos: prestar caritativamente dinero en todos
los casos que exigen socorros pecuniarios, y pro­
porcionar á los socios los medios de- hacer frente
á la penuria que traen consigo las enfermedades,
la vejéz ó cualquiera otro accidente de la vida."
ESPOSICION DE ARTES PARA LOS FONDOS PATRIó­
TIcos.-Bajo los auspicios de S. A. R. la duque­
sa de Gloncester y de otras muchas señoras de la
nobleza, debe haberse abierto ya al público en
Lóndres una esposicion, á la cual han contribui­
do pinturas, esculturas y grabados de los mas
distinguidos aficionados y artistas. Mr. Gambart
ha ofrecido, con la mayor liberalidad, al comité
la magnífica galería de Artes, situada en Pall Mall,
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núm. 12, para que pueda ocuparse con este ob­
jeto y libre de todo gasto, por espacio de cinco
semanas, durante la estaciono Los productos de la
esposicion y de la venta se destinan á los Fondos
Patrióticos.
ESPOSICION.--En Caen ha empezado' á cele­
brarse una de pintura, escultura, encaj es, bor­
dados, muebles de lujo, etc., al mismo tiempo',
que el congreso agrícola- industrial, artístico de
la asociacion - normanda. Esta esposicion, que
durará desde 15 de Junio á 10 de Julio, compren­
derá las obras de los artistas de todos los depar­
tamentos, sin escepcion.
COPIAs.-Mr. Carlos Crauk , de Valenciennes,
que obtuvo el segundo grande premio de Roma,
acaba de recibir la honrosa mision de ir á Vene­
cia, para copiar cuatro grandes cuadros que re­
presentan diversos episodios de la cuarta cruzada,
y que adornan el salon del gran consejo en el pa­
lacio Ducal. Estos lienzos , cuyos originales están
firmados por ,J. de Clerch de Lorraine, J. Palma,
D. Tintoreto, y A. Micheli, llamado Vicentino,
son des.tinados á la galería hist.órica, fundada en
Valenciennes por la sociedad imperial de agricul­
tura, ciencias y artes de esta ciudad. En aquella�
cuarta cruzada se hicieron célehres , como, se sa­
be, muchos hijos de Valenciennes.
ESPOSICIONES.-Muchas esposiciones de artes,
industria y agricultura van á verificarse este año
en Bélgica. Las habrá en Anvers, ' en Mons, en
Malines, en Ipres y en Louvain, poco mas ó me­
nos al mismo tiempo que la Esposioion universal
de París. La de Anvers comenzará el 12 deAgos­
tb y durará hasta el Lv de Octubre. La de Mons
dará principio en 20 de Mayo. Malines' ha abierto
la suya en 24 de Junio. En Ipres se inaugurará
el 5 de Agosto y se cerrará el 25 de Setiembre.
La de Louvain se abrirá el 26 de Agosto y no aca­
bará hasta el 3D de Setiembre. De este modo los
artistas que no hayan tenido tiempo ú oportuni­
dad de presentar sus obras en la Esposicion de
París , encontrarán escelentes ocasiones para que
no sean infructuosas sus tareas, ni queden frus­
tradas sus esperanzas.
MONUMENTOS. - En 1854 el Emperador de
Francia concedió á la ciudad de Amiens un terre­
no patrimonial de gran valor p3ra la ereccion de
un monumento que ha recibido el nombre de
Museo Napoleon. Desde luego fue nombrada una
comision para dirigir los trabajos de este edificio,
que no tardará en ser inaugurado. La ciudad de
Amiens , reconocida á los beneficios y á la pro­
teccion del Emperador, ha querido eternizar el
recuerdo de este suceso, y acaba de encargar á
un artista bien conocido, á Mr. Court, un cuadro
de grandes dimensiones , que será uno de los prin­
cipales ornamentos del museo. El asunto será el
acto de presenta.rse al Emperador la diputacion de
la Sociedad de los anticuarios de la Picardía, ad ...
mitida 'en audiencia particular en Saint-Cloud, y
presentando los- planos del nuevo museo. Èste cua­
dro tendrá un interés tanto mas vivo para la ciu­
dad de Amiens, cuanto será á la vez histórico, y
- contendrá los retratos de un gran número de per­
sonages contemporáneos.
ESTÁTUA. -� La ciudad de Alost, deseando ha­
cer revivir el nombre de uno de sus mas glorio­
sos hijos, ha resuelto dedicar una estátua á Thier­
ry Maertens, el primero que introdujo en Bélgica
el arte de la imprenta. La ereccion de este mo­
numento tendrá lugar en el próximo estío. La es­
tátua, confiada al cincel de Mr. Geefs, será fun­
dida en bronce en los talleres de Mr. Vittoz, de
París, y figurará en la Esposicion universal.
INGLATERRA.-La Real Academia de Bellas
Artes de Lóndres acaba -de abrir un nuevo salon
de estátuas y modelos antiguos de la mayor belleza
é importancia.
BusTo.-EI ministro de Estado francés acaba
de confiar á Mr. Lescorne, estatuario de talento,
la egecucion del busto en mármol del difunto mon­
siur Teodoro Ducos, ministro de marina. Este
busto es destinado á las galerías del palacio de
Versalles.
LA ESTÁTUA del general Drouet ha sido inau­
gurada en Nancy el17 del-presente més de Junio.
Esta estátua ha sido levantada con ayuda de una
suscricion nacional.
MONUMENTO.-El domingo 6 de Mayo último
se bendijo solemnemente y fue colocada la prime­
ra piedra de la columna monumental que se des­
tina en Roma á perpetuar el recuerdo de la pro­
clamacion dogmática de la Inmaculada Concepcion.
La ceremonia se verificó en medio del mayor re­
cogimiento y alegría.
Despues de cantadas las preces s?lemnes que
la Iglesia tiene consagradas en su ritual para la
bendicion de los cimientos de los monumentos sa­
grados, su Emma. el Cardenal oficiante bendijo
el pedazo de màrmol, destinado para formar la
primera hilada de piedras del monumento. Se en­
cerró en el sitio correspondiente una caja de plo­
mo que contiene varias monedas de oro, plata y
cobre, acuñadas en este año, con u� tubo de plo­
mo, dentro del cual hay un pergammo en el que
está escrita una inscripcion alusiva al acto.,
Este monumento, levantado á honra y gloria
.
de María Santísima, será. como dice La Civitá,
uno de los mas dignos de Roma, segun puede
congeturarse por las siguientes noticias que lee-
mos en aquella revista. ,
«El Romano Pontífice ha destinado para di­
cho monumento la columna colosal de mármol
llamada Cipollino, encontrada en 1777 , al echar
los cimientos de una casa de las Benedictinas en
el campo Marzo, de donde' fue sacada pori órden
de Pia IV con el fin de ponerla en la plaza del
Monte Citorio , ysobre ella la estátua de la jus-
ticia, cuyo designio no .pudo realizarse. '
Esta columna, que tiene de diámetro 6,6 pal-
I mos (1,45 metros), debe sel' colocada sobre dos
basamentos octógonos, uno sobrepuesto al otro.
El primero, que 'es el inferior, presenta en sus
cuatro lados otros tantos pedestales, en que han
de ponerse otras tantas estátuas de mármol de
Moisés, Isaías, David y Ezequiel, que hablaron
especialmente de la Santísima Vírgen. Los cono­
cidos escultores Revelli, Yacometti, Cheli y Tal ...
doni, son los encargados de estas obras. En los
otros cuatro lados del octógono intermediarios á
'las estatuas se colocarán baj os relieves simboli­
zando á María Santísima. El segundo basamento
es tamhien de figura octógona; en cuatro �e sus
lados se colocarán en bronces las armas del Sumo
Pontífice y las otras inscripciones alusi vas; cuatro
lados servirán para fondo de las cuatro estátuas.
Sobre este segundo basamento y á la altura de
37 palmos romanos (8,25 metros), se levantará la
columna que, con inclusion de la base y del capi­
tel, tendrá 64 palmos (14,27 metros) de altura.
Sobre este capitel se pondrá un pedestal redondo
de 12 palmos de elevacion con los emblemas de
los evangelistas y encima la estátua de la Vírgen
inmaculada, de 18 palmos de altura (4 metros),
vaciada en bronce.
ROMA. Las escavaciones en Sta. Agueda de
Petra Aurea producen importantísimos resultagos.
Esta basílica es del siglo IV y del Papa Alejan­
dro I, cuyo sepulcro se ha encontrado .. Conti­
núanse los trabajos dirigidos por el Sr. Vizconti,
de quien se espera publique una memoria sobre
este-interesante descubrimiento.
. Esposíeion universal,
ACABAN DE COLOCARSE en el salon principal de
la escuela francesa los tres nuevos cuàdros de
Mr. Winterhalter. Uno es el retrato de medio
cuerpo de S. M. la Emperatriz, tan perfectamente
litografiado por Mr. Leon Noel; otro el retrato en
pie, que ha llegado de Inglaterra, despues de haber
embellecido allí el salon de honor de la embajada
de Francia en Lóndres; el tercero, que Hama mas
particularmente la atencion , representa á S. M.
rodeada de sus damas de honor. Sobre una verde
llanura sombreada de bellos árboles, la Empe­
ratriz 'destocada, vestida con un trage blanco
adorn�do de lazos y cintas lilas, �stá sentada, y
á su derredor cinco ó seis damas, Igualmente sen­
tadas y vestidas de blanco. Esta composicion en­
cantadora recuerda por la �racia y �a valentía del
pincel el Decomeron del mismo artista.
DESPUES DE HABER figurado en la ceremonial
artística y religiosa de Orleans, la Juana de Arco,
de Mr. Ingres, ha ocupado su puesto en el salon
,I
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especial de este maestro en el palacio de la Espo­
sicion. Se dice que la ciudad de Orleans, tan jus­
tamente penetrada de gratitud hácia la heroina de
Domremy, no habiendo podido obtener este cua­
dro, que pertenece al Estado, se propone pedir
una reproduccion de él á su ilustre autor. El pre­
cio será adquirido por medio de una suscricion,
que se cub rirá inmediatamente.
ÉN EL NÚMERO de las obras notables que figu­
ran en el palacio de las Bellas Artes hay dos. está­
tuas en bronce, la una de Montaigne, la otra del
mariscal Brune, egecutadas por Mr. Lanno, es­
cultor de mérito, y fundidas por _MM. Soyer é
Ingés á quienes la estatuaria moderna debe muchos
servicios de este género. La segunda de estas es­
tátuas, el monumento á la memoria del mariscal
Brune, ha sido elevado por suscricion sobre' una
de las plazas públicas de Brise i ciudad natal del
intrépido guerrero. La bella composicion de
Mr. Lanno encuentra hoy en -la esposicion el mis­
mo suceso que tuvo en Brive, cuando por primera
vez fue descubierta al pueblo que la saludó con
entusiasmo.
MR. BELMONT, cónsul general de los Paises,
Bajos, 'acaba de adquirir en la esposicion de Be­
llas Artes un cuadro de Mr. Alfredo Sterens , la
Lectura. Un aficionado francés ha comprado la
Hora del Duelo, de Mr. Willems, y la Mañana
del año nuevo, de Mr. Leys.
LA fRIMERA ELECCION hecha por.el Emperador'
en una de sus visitas al palacio de la Esposicion
ha recaido sobre un magnífico sable, cincelado en
acere y oro, con bellas incrustaciones en oro, re­
presentando por un lado el retrato del Emperador
Napoleon I, Y las batallas de Marengo, de Auster­
liz y del puente de Arcole, y por el otro lado, el
retrato de Napoleon III y las batallas de Alma y de
Inkermann.
Esta obra maestra, de un trabajo incomparable,
ha sido espuesta por MM. A. R. Hoellér , de So­
lingen, (Prusia) célebres fábricantes de armas
blancas.
LA ESPOSICION UNIVERSAL, á semejanza de las
anteriores, tiene mucho que hacer para defender­
se contra la invasion de los retratos. El número
de las pinturas de este género sometidas al exá­
men del jurado es tan grande, como medianas son
en su mayor parte! Se ha levantado una cruzada
contra esta invasion, y no serán admitidas entre
estas obras sino aquellas qUe verdaderamente me­
rezcan ser llamadas cuadros.
A l.A LISTA que insertamos en otro número de
las obras españolas de bellas artes, presentadas
en la esposicion de París, tenemos que añadir las
siguientes, con los nombres de sus autores, etc.
PINTURA.
Àrrau, de Barc�lona: Tres cuadritos peque­
ños; un viejo, un alquimista } un africano.
Becquer, de Sevilla: Dos cuadros de 5/48; la
feria y la catedral de Sevilla.
Cerdá, de Barcelona: Un cuadro de Boabdil
é Isabella Católica, 1/t. al natural. .
Clavé, de Barcelona: Episodio de Isabel la
Católica, 1/4 al natural; Elías, '1/2 y el Sama­
ritano ,
Franter, de Baréelona: Una bacanal.
-,
Gutierrez: Dos santas, menores del natural.
Jubany, de Tarragona, difunto: Flores.
Lorenzale, de Barcelona: Dos cuadros de his-
toria 1/3 al natural.
'
Mirabert: Flores.




Cart, de Barcelona: Diana.
Pagniucci, de Madrid: Una estátua en már­
mol, al natural.
Rodriguez, de Madrid: Una estátua en yeso,
al natural. '
Villa.r, de Barcelona: Dos niños, al natural.
ÁRQUlTECTURA.
Aranguren, Cornejo, Fernandez, Gandara,
García, ln.za, Vega, ,Madraza, Muñoz, Ortiz,
Salces, Ulibarri, Yiüa«: Varios planos, elevacio­




Con fecha 20 del presente Junio anuncia la
Gaceta de Madrid las oposiciones siguientes: A
la cátedra del cuarto año de la enseñanza de agri­
mensores y aparejadores de la academia de Se­
villa. -- A la cátedra de la enseñanza de agrimen­
sores y aparejadores en la parte de segundo y
tercer año, relativa á los últimos, de la academia
de Cádiz. - A la cátedra del segundo año de la
enseñanza de agrimensores y aparejadores de la
academia de Cádiz. El plazo para que los aspi­
rantes presenten sus solicitudes en el ministerio
de Fomento espira el 30 de Julio inmediato; las
oposiciones han de verificarse ante la Real Aca­
demia de San Fernando. En la dicha Gaceta pue..,
den leerse los programas y demás noticias refe­
rentes á estas oposiciones.
V.£1.LEN()IA:
IMPRENTA DE JOSÉ RIOS, CALLE DEL MILAqRO,
